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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
conform regulamentului de aplicare 
a tarifului comercial, categoria V 
/n/r'ai 22-lea an de existentă „Unirea 
Poporului11 are durerea de a anunţa pe ceti­
torii sul că jumătatea Ardealului, şl încă partea 
în care lómese aproope numai Românii uniţi, 
trece la Ungaria. 
Scriem aceste şire ca ochit înlăcrimaţi, pe 
hârtia udă de lacrăml, cu mâna tremurăndă de 
jale şl de durere. 
Crlşana cu Bihorul, Maramurăşul, Ţara 
Oaşului, Sălajul, Someşul, Năsăudul cu Munţii 
Rodnei, partea de sus a Murăşulul cu Munţii 
Căllmanului, Munţii Gurghiulir, Munţii Giur-
geului, ai Harghitei şi ai Baraoitulul nu mai 
sunt al noştri. 
Socrtea amară a neamului nostru, încon­
jurat din toate părţile de vecini răuvoitori şi 
hrăpăreţi, ne-a încercat de astă dată mai greu 
decât ori când. Dumnezeu a dat voie, drept 
pedeapsă pentru multele noastre păcate şi fără­
delegi, ca această parte atât de scumpă nouă, 
cuprinzând cei mal mulţi credincioşi ai bisericii 
noastre, să se rupă dela trupul neamului no­
stru şi să fie luată de Unguri. 
Copleşiţi de această lovitură grozavă, pă­
ţim şl noi ca Rachila, care nu se putea mân­
gâia plerzându-şi fiii săi. Nici noi nu mai ştim 
să ne aflăm locul, na putem lucra nimic, aler­
găm de aici acolo şi r.u ne putem opri lacră-
mile văzând marea nenorocire ce ne-a ajuns. 
Când, în ziua de 29 August, la Tăierea 
Capului sfântului loan Botezătorul, zi de ajun 
şi jale, am auzit, la radio, că dl Manoilescu, 
ministrul nostru de externe, dimpreună cu dl 
ministru dr. Vaier Pop, au foit chemaţi la 
Viena. ca sâ fie ascultaţi cu privire ia cererile 
Ungurilor, mi am zis: şi nouă ni-se va tăia 
la Viena capul! Şt aşa a fost. 
Sentinţa dela Viena a fost grozavă şt, 
dupăcum ne-au mărturisi, tot la radio, amân­
doi aceşti domni miniştri, noi am fost nevoiţi 
să ne supunem, că dacă nu, ne pierdeam şi 
tara care ne- a rămas. 
Această sentinţă însă a fost atât de crudă 
?/ atât de nedreaptă, încât însuşi dl ministru 
de externe Manoilescu auzindu o, a palizii l s a 
făcut rău, a cazat pe un scaun de lângă dân­
sul, iar cel din jurul lut au fost stlift să-l a-
dncd un pahar cu apă. Că ce grozav ba 
lovit această sentinţă, se vede şt din vor­
birea sa dela radio, pe cart a sfârşit-o cu 
Tocea tremurătoare şi înecată în lacrămi şl 
suspine. 
Şi, cum sâ nü plângem, când aproape un 
milion şi jumătate de Români trec in mâna 
Ungurilor cart tí au în acele ţinuturi nici chiar 
un milion deci lor, apoi cam 150.000de Evrei 
şl 60.000 de Germani? 
Cum să nu plângem, când biserica noa­
stră a pierdut tot ce a avut mat bun, tot ce a 
avut mat credincios şl mai nobil, mai bine de 
un milion de fii ai săi ? 
Şf, ca să vedem degetul lui Dumnezeu, 
aşa sunt brodite lucrurile, ca tocmai pe Ziua 
Crucii să fie cuprinse, de trupele maghiare, 
toate plaiurile atât de scumpe nouă, iar bieţii 
noştri credincioşi să sărbătorească Ziua Ctucil, 
în pământ străin? -
O, ce grozavă va fi Zua aceea a Crucit 
pentru noi toţi 1 
Par'că văd, cum se vor umplea b ser ici le, 
şl dincolo şt dincoace de graniţele nedrepte, 
cum vom plânge şi cum vom suspina cu toţii. 
Dar, tocmai aflanda-ne atunci cu toţii, mic şi 
mare, în biserică, nu ne vom pierde încrederea 
în Dumnezeu, care ni-a dat această lovitură, 
ca să ne putem da seama de păcatele noastre, 
cari au fost multe şi mari, din fericire însă 
făptuite nu de fiii bisericii noastre. 
Şl, cum „Unirea Poporului" îşi are cel 
măi mulţi cetitori pe plaiurile acelea henorocile> 
iată ca ce rugare ne îndreptăm catre voi: 
Păztţl-vă limba, legea şi moşia! Na le 
înstrăinaţi pentru cât ban e în lume! 
Aduceţl-vă amtnte de prorocul David, care, 
atât de frumos arată această însuşire minu­
nată a poporului evreesc care, tărit în prin-
soarea Babiionului, ría mal voit să cânte nielo 
cântare de veselie din cântările Sionuiui: 
„Cum vom cânta cântarea Domnului pe 
pământ străin?" 
Au mai făcut însă Evreii Mă ceva. Au 
jurat că nu-şi vor uita de Sion şt de Ierusalim: 
_De te voiu uita, Ierusalim», 
uitată fie dreapta iacul 
Să se lipească limba mea de gâtlejul meu 
de nu-mi voiu aduce aminte de t ine : 
De nu voiu pune Ierusalimul 
ca început al veseliei mele!" 
Noi cunoaştem dârzenia voastră. Noi ştim 
ce sufle aveţi i suntem siguri de statornicia 
voasâjZoţ^l voi, juraţi cu toţii, cu mic cu 
limba, legea şl moşia voastră nu numai că nu 
v'o veţi părăsi vreodată, dar vă veţi jertfi iot ul 
chiar şi sângele vostru, peniru ele. 
Până în 1918 arhiereii voştri au condus 
pe Românii din Ardeal. Şl au fost bine con­
duşii Biserica a fost razimui vostru, bise rica 
şt şcoala confesională! Nimc ría fost nemul­
ţumii de conducerea aceasta, fiindcă aveoţ d 
conducători „preoţi cu crucea în frunte"1. 
Voi aţi ajuns să fiţi conduşi din nou 
de preoţii şi arhiereii voşti. Ascuitafi-l şi vă 
supuneţi lor I 
Şcolile confesionale le-aţi pierdut din 
cauza unor politicieni nesocotiţi şi încăpăţînaţi, 
cari ríau voit să vadă marele folos al acestor 
şcoli. Acuma-1 văd, dar e prea târziul Şi a-
ceşti oameni vor avea să răspundă greu în faţa 
lui Dumnezeu, pentru acest mare păcat al lor. 
Vi le veţi reface turcii însă aceste şcoli con­
fesionale. Dupăcum Ungurii şi Saşii din Ro­
mânia şi-au puiul susţinea şcolile lor confe­
sionale din propriile lor mijloace, şl voi le veţi 
putea susţinea în Ungaria, numai voinţă să 
aveţi, căci legile de acolo vă dau voie la a-
ceasta. 
Ştim, că veţi avea de suferit îngrozitor 
deodată cu schimbarea stăpânilor; dar să nu 
uitaţi că după Vinerea Patimilor urmează 
totdeauna luminata ZI a Învierii. 
Noi,, cei de dincoace de graniţa bleste­
mată, ne vom ruga zilnic Domnului, să vă 
uşureze sarcina, iară Domnul va va mângâia 
şl vă va susţinea. 
Ds despărţire, rogu vâ, nu uitaţi vechea 
cântare: 
w V e a c u r i ins te ' c tunetosse 
Pesie capu-mi au trecut, 
Cu mii oarde furioase 
Prea adesea m'iffl bătu*. 
Dar nici t impurile greie, 
Nici vsndalul cel p£gân, 
N'a curmat züele mcir, 
Căci a or fost ori când Român; 
Şi-ori cât t imp Român voiu ii, 
Nu mă t em că voiu pe r i ! 
Mari mani fes ta ţ i i p a t r i o t i c e in Ardeal şl 
tn Capitală . Hotăiirea delà Viena a adus multa jale şi 
durere în su-lcteie Românilor din întreg cuprinsul ai-
dealului ţi a Ţării Ron.flnr şti. Vestea acestei hetâiiri a 
fost pentru Românii ardeleni o lovitura fjrca. Vreme de 
o mie de ani ei şi-au văzut dreptatea călcată In picioare 
şi când şi-au cucerit-o, au cuceiit-o cu armele ţi ca 
mare vărsare de sânge. In toate oraşele din Ardeal ia 
Cluj, la Sibiu, la 3laj, poporul românesc a manifestat 
împotriva nedreptei hotădri dela Viena. S'au tăcut de-
asemenia mari manifestaţii şi la Bucureşti. — In taţa 
acestei mari lovituri să ne iritări m cu gândul că drepta­
tea este de partea nojetrâ şi că ea nu va pieri niciodată. 
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Durerea şi mângâierea noastră 
In zilele acestea de grele încercări pentru 
neamal nostru românesc şi în special pentrn 
trserlca noastră română unita; când în:ă nu 
g'a oprit bine sâsgele care curge par ia din 
rana pricinuită dt pierderea Basarabiei şi a 
Bucovinei de miazănoapte şi încă nu s'au ter-
m'naf'pertractările pentru cedarea celor doaă 
jade{e de miazăzi ale Dobrogei, şi iată că vine, 
ca un trăsnet din seain, porunca dela V.ena, 
d3 a preda jumătatea de rniazSnoapte a Ardea­
lului, Ungarie!; când biserica noastră pierde 
aproape trei sferturi din credincioşii săi; t-ând 
nu ests româa adevărat care să nu verse râuri 
de lacrimi pîntru acest? pierderi grozave; 
când părinţii se despărţesc de fiii şi fiicele lor, 
iar fraţii şi prietenii se î s b r l ţ ş e a z ă pentru 
ultima or i ; când abia .câteva zile ne-au mal 
rămas pentru a ne putea lua rămas ban dela 
cei mai scumpita! noştri, — ne putem tângui 
şi noi cu psalmîstul Davld z'când:
 mCuprinsu-
m'aa durerile morţii şt râurile fărădelegii m'au 
turburat. Durerile iadului m'au încun/urat, în-
tâmplnatu-m'au lanţurile morţii" (psalm 17 3) 
Cel dintâi lucru pe care-I facem după lo­
vitura aceasta grea este că plângem. Plângem, 
cum a plâns şl Mântuitorul când a privit spre 
cetitea Ierusalimului şl a prevăzut că dapă 
câţiva ani va fi cuprinsă de Romani ş! nici 
p 'atrî pe piatră nu va mal rămânea d^ntr'insa. 
Plângem, cum a plâns acelaş Mântuitor la 
moartea lui Lazar, Plângem, cum a plâns Prea­
curata Fecioara Msria, când s fugit în Eg'pt, 
clnd şî-a pierdut pe fiu! săa cel de 12 ani, 
când şi 1-a văzut batjocorit şi huiduit şi bituf 
şi încununat ca spini şi răstignit pe cruce şi 
mort şi înmormântat; plângem asemenea sfân­
tului Petru, câad s'd lepădat da Isus ; plângem 
asemenea sfântului Augusiin când şl-a văzut 
Foifa „Unirii Poporului" 
Limba românească 
Mait e dulce şi frumoasă 
Limba ce-o vorbim 
Altă limbă-armonioasă 
Ca ea nu gisim. 
Românasul o iabrşte 
Ca sufletul său; 
Vorbiţi, scrieţi româneşte 
Pentru Dumnezeu 1 
Saltă inima 'a plăcere 
Când o ascultăm 
Şi pe bute — aduce miere 
Când o cuvântăm, 
Românasul o iubeşte 
Ca sufletul său; 
Vorbiţi, scrieţi româneşte 
Pentru Dumnezeu 1 
G. S î o n 
(*1821-tl892) 
mamă moartl ; pîârgcm cum a plâns sf. B*r-
mtd la moartea fratelui său. cum a plâaa sf 
ludovic, regele Franţt i , şi af. Francisc, c8nd 
Si s'a adns la cunoştinţă moartea scumpei lor 
msme; ş! cum au plâns atâţia şi atâţia sfinţi 
şi sfinte la d'fe-lte prilejuri. 
Plângsm, ca să ne ufurăm snfietu!, plân-
g-m, că altfel a* crepa fn'na î n n o i ; olâcgsra, 
dar nu desnidăjduim, c! oftăm f! no', asemenea 
Mântuitorului, zicând: „Dumnezeul meu, Dam 
nezeul meu, penirace m'at lăsat?" (Matei 27,46). 
Cel dlntâin gSnd ne este, în marea durere 
prin care trecem, la Dumnezeu. 
N ?mul nostru a trecut prin atâtea neca­
zuri, dureri şi suferinţe, şl totaşi a rămas. Nu 
l-au putut nimici nici Tătarii, nici Turcii, nici 
UagurM, nici R ;ş!l, cari de atâtea ori 1 au co­
tropit. Toate încerrările nenumăraţilor duşmani 
de a-1 răpune sn rămas zadarnice, căci el s'a 
ridicat numai decât şi şi-a venit în ori. Pcn-
truce? Pentrucă a avut însredere şi nădejde in 
Dumaezîa. 
B ând şî bun de fire, popor care nu a 
neîndreptăţ t, nu a cotropit, nici n'a subjugat 
alte popoare, el stă ca frantea ridicată în fi ţa 
jodecăţil lui Dumnezeu celui nemărg'nit de 
drept şi nu se teme de osânda In'. 
Când apostolii eriu mai necăj'ţi, ma! în 
darersţl şl mai întristaţi, fiindcă Evreii ie ot&o-
rîseră ps învăţătorul şi ocrotitorul lor; când erau 
aproape de deanădejde, iar Inima le era atât 
de amărîiă, îacât nici lacră s i nu mai erau în 
stare să verse — iată că, în drum spre Emaus, 
Ie apare Mântuitorul, ii salută cu obişnuitul: 
„Pace vouă" şi apoi îi întreabă: „Ce sunteţi 
turburaţi şi pentru ci intră gânduri în inimile 
voastre" (Loca 24 38;? Şî cum s'au mângâiat 
şi s'au liniştit numai decât apostolii? Pentruce? 
Pentrucă aa avat credinţă. 
Tot atunci le-a zis lor: ,cd aşa este scris 
şl aşa se cădea, să pătimească Crlstos" (Luca 
24, 46) Da, aşa este scris şi aşa se cădea, să 
pătimească şi neamu* românesc. Dar precum 
Isus a înviat a treia zi, aşa va învia şl neamul 
nostru şî-şl va vindeca, olată şi odată, toate 
ranele sale cele tunapllte. 
„Şi va fl în ziua aceea, plcura-va din 
munţi dulceaţă şi din dealuri va curge lapte 
şl dn toate izoarele ludd vor curge ape, şl 
Izvor din casa Domnului va leş! şţ
 v$ 
părăul spinilor*, citim la prorocul Iom'.}? 
A'.eit izvor, care va edăpa părăul spinilor ii 
vom afla în al- Scriptură, mai ales l n . e v , £ 
ghîUa sf. Ioan cap. 13—17, unde IsuVtsj / 
rămas bun d e k apostoli. Citiţi, vă rog,
 c $ t 
des aceste capUoIe ş', plângând. mâng l i g j j . v | 
Şî, ce să mai adaug la toate acţjte».? 
Tot dla sf. Scriptară, ceeace a scris sf. a P O s ţ 0 j 
Pâvel către credincioşii săi din Testlonic, ţ B 
csrtea sa a dona, la cap, 2, *tlh 15 —¡7: 
tru aceea, fraţilor, staţi şt ţineţi învăţitunie
 p t 
cart le-aţl învăţat, ori prin cuvântul, ori pr(n 
cartea noastră. Iară însuşi Domnul nostru i s u s 
Crlstos şi Dumnezeii Tatăl nostru, care «e.a 
iubit pe noi şt ne-a dat mângâiere veşnică şt 
nădejde bună prin hir, să mângâie inimile voa­
stre şi să vă întărească pe voi întru toi cu­
vântul şl întru toată fapta bună." 
Aceste cuvinte am ţinu*, să vi le scrlj 
vouă, celor ce ne părăsiţi, şl en, ceice de 22 de 
ani scriu, nnmlr ds număr, aceste „Grăunţe 
sufleteşti". U scriu, pentru nnii dintre voi, 
poatî pentru ultima oră, dar vă rog, să nu ds$' 
nădăjduiţi, ci să vă puneţi încrederea în Dom­
nul care este cfirmuitorul popoarelor şi raîa-
găltorul neamarilor. 
Şi acumi, de despărţire, câteva sfaturi dla 
sf. Scriptură: 
„O, CÂT DI BINE ŢI FRUMOS E, CÂND FRAß 
LOCUESC ÎMPREUNĂ I E*TI CA M'RUI DE -PREŢ DE PT 
CAP, CARE SE POGOARĂ PE BARBĂ PC BARBA LUI AA-
RON, CART SE POGARI PE TIVITURA IMBRĂCĂMINUI 
LUIL ESTE CA ROUA HERMONULUI CARE SE POGOARI 
PE MUNŢII SLONULUI, CĂCI ACOLO A STATORNICIT Bon­
NUL B'NECUVÂNTAREA SA: VIAŢA, IN VECI DE VECI!' 
(PSALM 133). 
„DAR NU NUMAI PENTRU ACEŞTII MĂ ROG, CI 
ŞI PENTRU CEICE VOR CREDE ÎNTRU MINE, DUPI CU­
VÂNTUL LOR. CA TOŢI SĂ FIE UNA, DUPĂ CUM TU, Pa' 
RINTE, ÎNTRU MINE, fi EU ÎNTRU TINE; CA SI EI SĂ FIE 
INTRU NOI, AŞA ÎNCÂT LUMEA SĂ CREATĂ CĂ TU MAI 
TRIMIS* (IOAN J? 20—21). 
JNDEMNU-VĂ, FRAŢILOR, PENTRU NUMELE Dem­
NULUI NOSTRU ISUS CRISTOS, CA TOŢI să GRĂIŢI LA FTL 
FI SĂ NU ŢIE DESBINLRI IN SÂNUL VOSTRU; CI SĂ FLFT 
CU IOTUL UNIŢI INTR'UN GTIND ŞI INIR'O SIMŢIRE" (1. 
COR. R, 10). 
„ÎMPLINIŢI BUCURIA MEA, CA să GÂNDIŢI LA FELT 
Vorbăria nesocotită costă vieţi o-
meneşti. 
Cântecul străinătăţii 
Rătăcesc în ţlri străine 
De căminu-mi d 'păttat; 
Trecu-mi viaţa în suspine 
Pănet-'n lacrimi am udat. 
F.e pâaea cât de rea, 
Tot mai bine-'n ţara mea. 
Ah, în ţara mea frumoasă 
Am lăsat tată iubit 
Am lăsat mamă duioasă 
Ce de plânsu-mi a albit... 
Fie plnea cât de rea, 
Toi mai bine-'n ţara mea. 
V<*z< o culme muntenească 
Şi-o căsuţă dedesupt? 
Este casa părintească 
Unde laptele am supt.. . 
Fie pânea cât de rea, 
Tot mai bine-'n ţtra mea 
In pădurea verde, deasă, 
O fecioară vezi trecând, 
E a inimi-mi mireasă, 
Ce mă chiamS suspinând. 
Fie pâinea cât de rea, 
Tot mai bine 'n ţsra mea. 
La străini am stat la masa 
Şi cu ei m'ara ospătat, 
Dar gândind la mine-acasă 
Lacrimi râuri am vărsat. 
Fie pâne» cât de rea, 
Tot mai bine 'n p r a mea. 
Cine ţara şi-o iubeşte 
Nu se dă pe toată lumea 
O, cum inima îmi creşte 
Când gândesc a o vedea . . . 
Fie pSnea cât de rea 
Tot mai bine 'n ţara mea. 
Fericiţi câţi sunt aproape 
De căminul părintesc I 
Ds-oi muri, vreau să mă 'ngroaps 
In pământul românesc. 
Fie piatra cât de grea, 
Tot mai bine-'n ţara mea. 
G. Crefeanu 
( •1829-f ' 8 8 7 ' 
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flu caute nimeni ale %ak ci ale altora."1 2-3), 
P ă r i n t e l e (u l iu 
Şcolile confesionale 
Abia.astăzi vedem, ce bine arii dacă 
- le-am avea! — 
N'a fost an, in care fă ara arătam, de câte 
;-3 ori cei puţie, msrea îesemnîtats a şco!>!or 
afesionaîe. Noi Ardelenii îo acelea am cres-
i Şi P»"in aceiea ne am pîstrs t limb», iegea 
co?ia. Prroţii noştri şi dascliii noştri in *-
i s şcoli ne-au invitat, să ne iubim ceamui; 
as cunoaştem, deşi pe scurt, istoria; să ne 
iatăm cântării-, doinele şi colindele naţionale ; 
ae jucăm jocurile şi horele naţionale şi s i 
cinstim moşii şi strămoşii. Cine dintre noi 
cunoştea pe atunci câatecile: „Dfşteaptă-te 
mâne", „TVei colorul". „Bravi ostaşi ai Ro­
şiei", „OfHîe stau faţă-a fsp-n faţS», „M*-
lui Ştefan cel M*re", „Ripirea Basarabiei" 
Domnul Tudor", „Hora dela P;evna" şi atâtea 
cântări naţionale, pa cari astăzi atât de pu­
ie mai şt iu? 
Aceste şcoli confesioua !e trebuiau ssssţi-
ite, tocmai pentru vrednicia lor de pe vre-
ari şi pentru marile binefaceri sdose nsamulu'. 
Când s e am unit cu România-Mamă, noi 
cerut într'una, să ne putem păstra ace-
icoli. N -s'a răspuns, dela Bucureşti, că 
ile româneşti nu cunosc astfel de şcoli, ci 
aiat şcoli particulare. Zadarnice au fost toate 
otestele consistoareior noastre, zadarnice a-
ci articole dia ziarele noastre dela Blaj, şco-
noastre confesionale primare au fost şterse 
tesfimţate, spre msrea noastră durere. 
De vină au fost, nu e vorba, şi învăţătorii 
pe atuncia, cari au crezut câ dică trec la 
le va curgs mierea ia gurS. Unora le-a şi 
i, dar cei tmi mulţi au rămas necăjiţi ş' &-
irâţi şi ca Învăţători de sttt. 
Asuma, când un milion şi jumătate de Ro-
ai trec în Ungari?, fără de a avea o ş nguiă 
io»lă primară confesîosală, ci numai câte o 
oală Normală de învăţători română unită ia 
idea-Mare şi la Gherla, iar una de îivsţă» 
«re română unită tot la Gherla, apoi o Şcoaiă 
aperioară de Gospodărie susţinuta de câlogâ-
ele noastre la Cluj, neavând nici un iiseu, 
pentru băieţi, nici pentru fete; când cel 
olt ortodocşii au astizi un liceu la Oradea, 
ţi acela prefăcut din liceu de stat, aşa că 
"gurii îl vor desfieţa cu sigoracţă, zic, —• 
politicisnii cari erau potrivnici recunosc 
!t?al» făcută şi ar aduce bucuroşi ia sale 
»ce au stricat. Dar acum e prea târziu! 
ii Români dm Usgir ia vor avea de suferit 
lQa*v pe urma aeesiei încăpSţinări, trebuind 
fi trimită copiii la şcoiise statului maghiar, 
aPol să-ţi deschid! şcoli noi confes onalc. 
Cât am lucrat noi cei dela Blaj şi cât ne-am 
Sduit pânăce am putut face să se voteze, în 
legea asupra raporturilor dintre şcoa-
secundare confesionale române din Braşov, 
Beiuş, Brad şi Ministerul Instrucţ unii! Şi 
câteori nu voiau politicienii să ni-o şteargă 
s
* o nesocotească! Şi ce bine e că a'au pu-
s
°soti între şcolile confesionale şi cale dela 
"dea si Gherla 1 
Politicieni Români, că multe greşeli aţi 
*
a t
 «i cât de amar se răzbună ele acuma! Este 
Pfoverb latin care sice: „Fiere possum, sed 
"
i r a non". „Plânge pot, dar ajuta nu". A?a 
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Cum stă lumea si tara 
'«era ?i noi acum ! 
România d l Ungariei aproape 
Jumate!® din Ardeal 
Ne-a fost dat el îrlim „cum vremuri d-
mare durere şi jale. Prin hotărîriie dela Vieoa 
o mare parte d!n pământul ţârii noastre, din 
P«mântul Ardealului, aproape jumătate trebuie 
dat Ungariei. ' 
Ţara noastră a volt de mult o împăcare 
ca Ungaria. A voit însă o pace dreaptS, o îm­
păcare fScntâ după sfânta dreptate. Îm­
prejurările aa fScut însă ca aceasta să nu se 
poată face Toate încercările noastre de a «-
j inge Ia o înţelegere cu Ungaria au dat greş. 
La sfârşitul săptămânii trecute, după o ultimă 
întâlnire cu delegaţia româneas:ă la Turnu-
Sîverln, delegaţia ungurească a plecat la Buda­
pesta. Amândouă delegaţiile s'au invoit însă ca 
ele sa se mai întâlnească şi si caute o cale 
de înţelegere. 
î n t â l n i r e a dala Viena 
Pentru a pregîtl materialul şi docarrea-
>eie în viitoarele discuţii, cari erau să se ducă 
cu Uig«ria s'a hotărît ca o delegaţie de 25 
fruntaş», ardeleni să ţină mai multe şedinţe şt 
discuţii. 
Joi, ÎQ săptămâna trecută delegaţia româ­
nească, în frunte cu dl ministru Mihail Ma-
uoileicu şi Vaier Pop a plecat la Vieoa. La *-
: « s ' a intâlnlfcau luat parte şl miniştrii Italiei 
şl Germaniei, dnii Ciano şi Rlb Sen trop. 
Ce s ' a hotăr î t la Vîena 
La Vlena nu s'au mai du» discut'! între 
România şi Uigaria. Germania şi Italia au ho­
tărît sâ judece ele între noi şl Uagurl. S'a cerut 
României ca să primească această judecată. In 
urœa acestor cereri şi în faţa împrejurărilor 
grele prin care trecem, s'a ţinut Joi noaptea 
un Consiliu de Coroană, care a hotirît să.pr!-
mească judecata hotărltâ de Italia şi Germania. 
Primind Româufa judecata hourté de 
Germania şi Itali*, miniştrii de externe ai Ger­
maniei şi Italiei au avut o nonă întrevedere cu 
miniştrii de externe ai României şi Ungariei, 
apoi au adus următoarea hotărire: 
1 Graniţa noai dintre România şl Ua-
garis va fi de-a:urn înainta acea arătată pe 
harta prezentată de guvernul german. O co 
misie românâ-uugară va trage apoi ia faţa iocu-
iut noua graniţă. 
2. Ţinuturile româneşti, date Uagariei, vor 
fl părăsite de trapele româneşti în 15 zile. O 
comisie română maghiară va hotărî, cam să se 
facă retragerea autorităţilor româaeşf. 
3. Toţi supuşii români, cari locmscîn pă­
mântul ce urmează a fi dat Ungarei, dobân­
desc fără nici o altă formalitate naţionalitatea 
maghiari. El pot însă ca în termen de 6 ioni 
să aleagă intre raţionalitatea româna şi cea 
ungurească. Acela cari aleg naţionalitatea ro­
mânească pot părăsi pământul ungar, într'un 
term-n de un an de zile. Pot deasemenla să-şi 
ia cu ei toate bunurile lor şl să şl vândă pro­
prietăţile cari le au. Supuşii ros tu l de neam 
maghiar, cari locuiesc pe pământul rămas n 
stăpânire românească pot să treacă în Ungaria 
Oare Invăţa-vom ceva din greşelile trecu­
tului? Oare da-ne-vom seama, cel puţin acuma 
după durerea aceastagroz.va.de mare. prostie 
p V c a r e am Ilenfre? Oare Inţelege-vom cel 
puţin acuma, mare . importanţă a b.senci, , a 
şcolilor confesionale în viaţa unu. n>am? Oare 
repara ne-vom greşelile? 
ş' aS alragă între naţionalitatea romană şi cea 
migh'ară. 
5. Guvernul ungar se angajează să tra­
teze la fel cu ceilalţi sopaşl unguri şi pe ro­
mânii ajunşi sub stăpânire ungurească. La fel 
55 angajează sfi facă şi gnvernul român cu 
ungarii rămaşi în stăpânire românească. 
6. Gavernnl unguresc şi cel românesc se 
vor Înţelege Intre ele, cum să se facă trecerea 
dreptului de stăpânire dela unul la altul, a pă­
mântului dat. 
7 Dacă nu se pot înţelege deplin, se vor 
supnne judecăţi! Germaniei şl Italiei, cari vor 
da o hotărire depWnă. 
Noua g r a n i ţ ă Tntre 
R o m â n i a ş i U n g a r i a 
Se ştie după lămuririle date pJn; acum. 
că noua graniţă d'ntre România şl Ungaria 
pornejtedela mlazi-zi de Salonta, se îndreaptă 
înspre nord-răsărlt, lasă Oradea Mare Ungariei 
şl trece apoi spre răsărit lăsând şl Clujul şl 
Tirga-Mureş de partea ungnrească. Aproape 
de Târgu Mureş, cam ia 30 kilometri o la apoi 
către mlază-zl-răsărit, lăsaod României linia 
ferată Sighişoara—Braşov. La 22 kilometri spre 
miază-noapte de Braşov această Hule face un 
ocol şi se îndreaptă către Carpaţi, urmând pe 
crestele acestora vechea graniţă dintre Româ­
nia şl Ungaria 
CousMIuI de coroană ţinut la noaptea de 
vineri spre sâmbătă a primit aceste hotărîri, 
apoi la Viena, s'a semnat un protocol, prin care 
miniştrii români au drclarat că primesc şi vor 
duce la îndeplinire hotărârile luate. 
G e r m a n i a ş i Haiia a u g a r a n t a t 
n o i l e g r a n i ţ e a l e ţăr i i 
Poate, ca o mângâiere pentru marea jertfă 
care am făcut o, guvernul german şl Italian au 
iaştiinţat guvernul român ci ele garantează 
noile graniţe ale României împotriva orico'. 
Guvernai român 8 primit aceste garanţii. 
Pământul românesc dat Ungariei are o 
întindere de 42000 kilometri pătraţi. 
C u v â n t a r e a d o m n u l u i 
M a n o i l e s c u 
Domnnl ministru M hali Manoilescu a fă­
cut la posturile noastre de rad o o largă dare 
de seamă în legătură cu hotărîriie dela Vlena, 
A arătat că lucrurile petrecute la Viena nu pu­
teau să fie oprite nicicum. România a trebuit 
să se supună judecăţii date de arbitrii pe care 
i-a ales. N'a putut să-şl arete părerea ei nici 
sâ d'scute. A fost pusă în fjţa unu! fapt ho­
tărît şi a trebuit să se supună. 
Guveraul româj n'a voit niclodită să des­
partă Ardedul în două, dar n'a putut face ni­
mic. 
In ceasurile grele prin care trecem nu 
trebuie să desnădăjduim. Casa ţării noastre s'a 
ctrâmtat mult, dar totuşi ne vom putea con­
tinua viaţa şl putem nădăjdui cile mal bune. 
Ca s ' a p e t r e c u t la V i e n a 
Intr'o cuvântare ţinuta in zilele trecute ia 
radio, dl ministru Vaier Pop a arătat ţării în­
tregi ce s'a petrecut la Vlena. Nici ua delegat 
român, a spus dl ministru Vaier Pop, n'a fost 
de părerea ca să se dea o parte din pământul 
românesc Ungurilor. România n'a putut face 
altcevr, decât să primească soartea pe care 
i-au hotărlt-o alţii. 
Am avut de alea, a spus mai departe dl 
ministru, între o luptă pe moarte care ar fl În­
semnat desfiinţarea şl nimicirea întregel Ro-
tnâni', şl Intre situaţia de acum, adlcl sâ dăm 
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o parte d!a Ardeal Ungarilor. Noi n'am putat 
să ne apărăm dreptatea roastră, ci a trebuit 
s i primim ceeace mat dinainte aa fost hotărît 
•iţii. 
Tratat ive le d e î a C r a i o v a 
ie dac In bană înţelegere. Comisiile bulgară 
şl română s'a» întâlnit, pentru a sta de vorbă 
asupra chestiunilor băneşti şl asupra schim­
bului de populaţie. 
Se crede că în cărând se va ajunge la o 
înţelegere deplină ca Bulgarii. 
Războ iu l g e r m a n o - e n g ' e z 
întâmplările grele prin care trece ţara 
noastră fn aceste vremuri fac ca puternicele 
lupte cari se daa înhe Anglia şi Gt rnun la să 
fie tot mai puţin luate în seamă. 
In săptămâna din urmă avioande ger­
mane aa bombardat în mal multe rânduri An­
glia, făcând stricăciuni marf. Aşa aa fost bom­
bardate oraşele Grt t t Yorasouth, Derby, Bi-
rmingham, portul Bristol şi portul militar PorU-
mooth. 
In cursul lopteior de duminecă aeropla­
nele germane au ajuns să bombardeze unele 
părţi ale oraşului Londra. 
Aaglla a răspuns la aceste atacuri. Avioa­
nele el, aa zbartt în mai multe rânduri deasu­
pra Germaniei şl italiei. 
In laptele pe mare submarinele germane 
aa atacat mai malte vapoare englez?, scufun­
dând nouă din ele. -
Tot aşa de grele au fost laptele cu Iîsiis. 
italienii aa bombardat oraşsl Haifa, în 
semnat pentru uzinele de petrol care se afli 
acolo. In Africa de răsărit avioanele engleze 
an bombardat mal malte oraşe. 
/ Ş i G e r m a n i i a u p i e r d e r i 
In laptele grele pe cari Ie poartă cu An­
glia şl Germanii au pierderi destul de mar?. 
După ştirile venite din Londra numai mtr'o 
singură zi Germanii aa pierdat cam 85 de 
aviesne. 
Ş i A m e r i c a n i i f a c a r m a ţ i 
Prin lege s'a Introdus acum şi în America 
serviciul militar obligator. Trebae să facă ar­
mată tinerii între 21 şl 30 ani. 
leu. De aceea, pentrn D. Voastră, abonamentul 
este de aici înainte nu 150 ci 300 Lei 1. an. 
Ne veţi nlăti deci fiecare, începând cn 1 
Septemvrie 1940, pentra anul acesta, ca cate 
38 Lei mai mult la an; iar, începând cu 1 Ia­
nuarie 1941, câte 300 Lei la an. 
Bine ştiţi, cât bine v'sm facat, cum v am 
tot amânat ca abonamentul, dapă cum ne-aţi 
rugat şi aţi pătat fiecare. 
De scum înainte însă nu se mai poate, 
pentrucă trimiterea fiecărui n a » â r de gtzetâ 
In străinătate ne costează mii de Lei, pe ciri 
noi n'âvem de unde-l scoate. 
In curând vă voa trimite, prin Episco­
piile D. Voastre, tabloul datoraşllor din fiecare 
parohie. Vă rugăm «ă Ie plătiţi preotului, care 
ie va trimite, prin Episcopie, la Blaj, ca să ne 
patern plăti şi noi datoriile. 
Ceice nu doreşte să-i mai meargă gazeta, 
să scrie pe ea: retourl şi noi nu-i vom msl 
trimite-o. Datoria însă trebae să şl-o pîăteascS. 
A est lucra să-1 faceţi însă cât mal'iute, 
ce să ştim, în câ e exemplare să tipărim ga­
zeta şi să nu avem pagube în Umbre. 
Na uitaţi a m scrie şî noua numîre a co­
munei, că abnnăseamâ Ungurii vor maghiariza 
namal decât toate numirile comunelor. 
Pe viitor, nu mai patern trimite g?zeti 
decât acelora, pentra cari vor sta buni preoţi!. 
Decf, orice abonament şi orice cerere 1» 
gazeta să o faceţi în viitor prin preoţii D. Voastrf. 
Iar noi vom ruga pe Preasfinţiţil Episcop!, sâ 
ne fie fntr'ajotor. ŞI credem că ne vor împlini 
această cerere. 
Către cetitorii n o ş t r i din 
¡paria 
încăpând ca numărul viitor „Unire-a Po­
porului" se afli, pentra D. Voastră, în altă 
tară, iar D. Voastră, pentra noi, în străinătate. 
Legăturile D. Voastră ce Roffiânta numai 
prin «Unirea Poporului", prin celelalte gazete 
de aici şi* prin radio Ie veţi putea avea. 
Ca să vă rapel! ca desăvârşire de noi, 
ni-6 'ar rope, şi D. Voastră şi nouă, Inima de 
durere. 
Ungarii aa. făgăduit că vă vor trata cinstit, 
că nu-şl vor răzbuni, că vor avea toată bună­
voinţa pentru D. Voastră. Vom vedes! Gazeta 
aceasta fiind ^bisericească, nu poate V oorhâ 
de Ungeri ca să vă intre în case, că s'sr face 
de 'ruşinea lumii. Dl. primmlnlatra urgar, con­
tele Teltk! a figăduit c i va învăţa din gre­
şelile trecutului, deci nu ne patern închipui s i 
înceapă din noa prigoana Împotriva D. Voastră. 
Şi guvernul nostru dă voie ziarelor ungureşti 
din Ungaria sâ intre în România, deci aşa va 
trebui să facă şi guvernai rmghiar. 
Aşadară, na vă lăsaţi de ,Unirea Popo­
ralul", care 22 de ani v'a fost adevărată maml 
hrănitoare. 
la conformitate ca lrglie ţării, de aci îna­
inte „Unirea Poporalei ' trebae s'o timbrăm 
raentro. Ungaria nn cu 25 bani cl cu câte un 
Pentru cetitorii noştri din 
uomânia 
Cele spase cetitorilor noştri din Uogtria 
Vă sună şi D. Voastre 
Zilele viitoare vom face so:oata, câţi a-
bonaţt ne an rămas dincoace de hotare. întru­
cât vom avea atâţia, ca să nl-se plătească scoa­
terea gazetei, vom scoate-o şi mal departe; în­
trucât na, vom sista-o, deşi ni-s'ar rope inima 
de durere. 
Na. peite malt vă vom aviza, prin preoţii 
D. Voastră, câtă datorie aveţi flécate la gazetă. 
Vă rugăm, cu toată dragostea, fund vorba 
de viitorul acestei gazete, să ne plătiţi întreagă 
datoria, ca să ne putem trage sesma şi noi cu 
Tipografia. 
Toţi acela, cari nu ne veţi asculta, veţi fl 
câte un ucigaş al acestei gazete, c a r e t a me­
rita s i f e omorîtă de chiar cetitorii eh 
Saniem siguri de omenia D. Voastră şl 
di s:eea că vă daţi seama, ce ar însemna, pen­
tru Romanii din Ungirla mai ales şi pentru 
Biserica noastră Romlnă Unită peste tot moar­
tea aceste! gazete. 
Cine e înţelept învaţă să tacă şi să 
asculte. y 
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Sa deschis
 a n , , e l l e r de voosiforie roraâ-
neasc* în comuna Veza la No. 14, festa
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Doliul ţării . Pentru întâmplările c 5 p r s z n i 
sângerările prin care a trecut ţara noastră i n „u- ? î 
vreme, ministerul de interne, în semn de m â r e • '• 5 
opdt pe trei zile toate petrecerile şi jocurile. 1 3 6 , 3 
Nool an şcolar î n c e p e Ia 1 Octomvrie 
urma împrejurărilor grele prin care tiece ţ a r a a ' 
ministerul educaţiei naţionale a hotărît, să amâne T*' 
lună începerea cursurilor la toate şcolile din ţar| MV' 
an şcolar va începe numai la 1 Octomvrie. ' 
Ministerul de i n t e r n e a oprit orice ma„-
testaţi i . Pentru a feri ţara de turburări preamări, u' 
nisterul de Interne a oprit orice manifestaţii impotriv" 
hotărârilor dela Viena. Aceia cr.ri vor mai organiza ast­
fel de manifestaţii vor fi pedepsiţi foarte aspm, „ 
Câţi Români a v e m în A m e r i c a . In anii dinaint 
de războiul cel mare au plecat in America foarte mulţi-
Româui ardeleni. Au plecat spre acest pământ îndepjj. 
tar, ca să-şi găsească o nouă cale de traiu. In ţara unde-
s'au născut nu mai puteau trăi de r?ul stăpânirii ds a-
tunci. Azi sunt îo America aproape 500 000 Români, Si 
ei surt ai noştri şi trebuie să ne gândim cu drag
 ej 
S'an împlinit 27 ani de la moartea prinm. 
lai zburător român. Anul ac:sta, in Ai gust, s'au im. 
plinit 27 ani dela moartea primului zburător român 
Aurel Vlaicu. Pentru pomenirea lui şi odihna sufletului 
său s'a slujit un parastas la Bucureşti. S'au fâcut ttfc 
in această zi rugăciuni pentiu odihna sufletului celor­
lalţi patrioţi mari şi luptători ardeleni. 
O m a r e ciocnire Uo trenur i în gara Aind. 
Miercuria trecută s'a Întâmplat o mare ciocniio de tre­
nări în gara Aiud. Trenul accelerat care venia dinspre 
Oradea, la eşirea din gară, s'a lovit de un tren de 
marfă. Ciocnirea a fost aşa de puternică, încât patrii 
vagoane de maifă şi cisterne au fost nimicite şi arun­
cate ur.u' peste a tul. Afară de pagubele materiale foarte 
I! mari, au fost mai mulţi rîniţi şi tn mort. FrânarulP" povici loan, care se afla în vagonul lovit de IocomoM 
a lost omorât. In urma lui au rămas patru copilaşi orfani 
Răzbunare urjgurouscji. Afim acuma, la in 
cheierea gazetei, că în Culpiu, pc Câmpia Ardealului 
Ungurii l-au orcorit pc învăţătorul român, mai intâ' 
scojându i ochii şi apoi tălndu-l tot bucăţele. Mai mult 
au dărâmat pană iji casa Ungurului, in care locuia. A 
ceasta ştiic o aflăm d da un preot refugiat de acolo 
Jandarmeria noastră nădăjduim că ia cerceta cazul, dr 
până la predare, ca trebue să păstreze ordinea. 
Un hoţ somnoros . Un fapt care iese ca totu 
din comun s'a pttrecut In zilele acestea la Sibiu. Soţi 
nrgustorului loan Fo'.mctc din acest ora?, ducânda-s 
dimineaţa la priva ie, a gJsit zarurile dela uşi toarte 
îndoite. Bănuind că un hoţ a intrat in prăvălie, a che­
mat poliţia, care a gSsit dormind iâogă casa cu bani pe 
un lăcătuş d n oraş. Trezindu-1 şi întrebăndu-1 ci <* 
caută aco'o, cl a răspuns, că in timpul nopţii a venit cu 
încă un tovarăş în prăvălie şi au luat 1C0 lei, O cfe 
s'au dus de au mâncat in oraş. După aceasta el»'"11' 
tors iarăşi în prăvălie şi a adormit. Incasa de bani»** 
mai găsit încă 20000 Lei de cari hoţul cel somn«o! l1' 
s'a atins. 
Moartea unul m u n c i t o r tipograf 
Mania trecută a murit la Bisj muncitorul tipograf ^ 
orghe Soporan, din Tipografia Seminarului. ^ P 0 ^ , 
fost un muncitor cinstit şi bun. A murit t â n â r '
 J £ j ( 
ds 29 ani. L-au petrecut Ia groapă colegii Iui de rflU_ ^ 
prietenii şi cunoscuţii. înmormântarea i-s'a * ă c u t 1 ' 
29 August 1940. 
Cuprinsă de n e b u n i e o bătrână i?1 
r e ş t e nepoţelul . Lătrâna Ana Braţe din o 
judeţul Aba, didea de multă vreme semne 
ests în toate minţile. Cu toată ingrjuea bun 
orounî1 
ci & fiice' 
sale şia ginerelui său, ea căuta totuş P" l el
 cUte/» 
vecinii şi cu cei din casă. Intr'una din zilele ^ , ¡ « 1 
a sărit'cu toporul asupra ginerelui ei. Intro^ 
a încălzit o oală cu apă fierbinte şi a încerca 
pârească fata. întâlnind in cale pe nepotul ei ^ 
vârstă de 9 ani, ia arunci t in piept o oală c ^ ^ 
binte, opârindu-1. Având mari arsuri pe f
 ti)i" 
nefericitul copilaş a foit dus la spital. P e n t I 
îngrijirile de lipsă. 
